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Identificación de la organización y alcance al
SIG*:
    “La Empresa Suministros de Colombia (Sumicol S.A.S), es una
unidad de negocio de la organización Corona, dedicada a la
producción de insumos y materias primas para la industria
cerámica de Corona y para terceros” (Corona O. , 2013). “Su
actividad económica se identi ca con el código CIIU 899
(Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p) y el 2399
(fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p)”
(DANE, 2020).
     Su planta de conminución de feldespato está ubicada en la
ciudad de Ibagué en los 4.31° N, 75,05 ° W a una altura de 660
m.s.n.m.  Es una planta con 17 años de funcionamiento donde
laboran 25 empleados, sus procesos de triturado, secado, molienda
y granulado permiten ofrecer feldespatos en diferentes
granulometrías según los requerimientos de los clientes, se provee
la industria de la cerámica, el vidrio y los abonos. El Sistema de
Gestión Integrado de la Empresa involucra las partes internas y
externas a través del análisis de sus partes estratégicas como las
líneas de producción y su área administrativa además de tener en
cuenta los requerimientos, necesidades y expectativas de las
partes interesadas que giran en torno al negocio donde se
integran requisitos legales y de otro tipo. (Corona, 2020) 
Diagnóstico de la Organización basada en
una lista de chequeo integrada.


*SIG abreviación utilizada para la descripción del Sistema
Integrado de Gestión. 
* SST abreviación utilizada para la descripción de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 
*SGI abreviación utilizada para la descripción de Sistema de
Gestión Integrado.  
Nota: En la presente lista de chequeo se revisó el cumplimiento de
las normas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Fuentes: (ISO O. I., 2015), (ISO O. I., 2015) (ISO., 2018) (Corona &
Sumicol , 2021) Autor: Elaboración propia.  
Riesgos y Contextos de la Organización
Nota: Análisis del contexto de la organización a través del análisis
pestel (Corona & Sumicol , 2021) Autor: Elaboración Propia. 
Mapa de Riesgos
Nota: Identi cación de los riesgos asociados al Sistema Integrado
de Gestión ( Sumicol Corona , S.F) Autor: Elaboración Propia 
Matriz Vester
Nota: Uso de la matriz Vester para reconocer y priorizar los
problemas dentro de la Empresa SUMICOL (Ingenio Empresa,
2021)  Autor: Elaboración Propia. 
Nota: En la presente  gura se observa la priorización de los
problemas donde se divide en críticos, activos, pasivos e
indiferentes (Ingenio Empresa, 2021) ; Autor: Elaboración Propia. 
Identificación de los StakeHolders y análisis.
Nota: Identi cación de las Partes Interesadas. Fuente: (Santos,
2021) 
*: Sistema Integrado de Gestión  
*: Kamban sistema de información que controla de modo
armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad
y tiempo necesarios en cada uno de los procesos que tiene lugar
tanto en el interior de la fábrica como entre distintas empresas. 
Nota: Dentro de la presente tabla se tuvo en cuenta la información
suministrada por el facilitador de operaciones  de planta de la
empresa SUMICOL sede Gualanday  (Santos, 2021) Autor:
Elaboración Propia  
  
Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión
Nota: Identi cación del ciclo PHVA desde el liderazgo y
participación de los trabajadores  (Certi cación, A. E. , 2019) Autor:
Elaboración Propia  
Proceso productivo bienes y servicios
Nota: Diagrama de  ujo del proceso realizado en la planta de
conminución Feldespato   (SUMICOL, 2021)  Autor: Elaboración
Propia 
Diagrama de Procesos de Sistema de Gestión
Integral
Nota: Diagrama de los procesos realizados dentro de la empresa
Suministros de Colombia SUMICOL S.A.S. (Noriega, 2016) 
Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes.
Nota: Requisitos comunes dentro del Sistema Integrado de
Gestión (ISO O. I., 2015) (ISO O. I., 2015) (ISO., 2018) 
*Los guiones (-) incluidos en las presentes tablas representan los
requisitos no comunes de las normas ISO 14001:2015, 9001:2015 y
45001:2018 
Nota: Requisitos no comunes del Sistema Integrado de Gestión
(ISO O. I., 2015) (ISO O. I., 2015) (ISO., 2018) Autor. Elaboración
Propia  
Bioseguridad
Nota: Diagrama de  ujo de los procesos y protocolos manejados
dentro de la empresa SUMICOL S.A.S Fuente: (Corona, 2020)Autor:
Elaboración propia  
Gestión de recursos y operación
Nota: Recursos Necesarios para el mantenimiento y mejora del
Sistema Integrado de Gestión de la Empresa Suministros de
Colombia SUMICOL S.A.S (Corona & Sumicol , 2021) Autor:
Elaboración Propia  
Formulación del plan de integración
Nota: Formulación del plan de integración basados en la norma
UNE 66177 (Certi cación, A. E. , 2019)(Corona & Sumicol ,
2021)Autor: Elaboración Propia 
Para el desarrollo del plan de integración se
recomienda realizarlo en las siguientes
etapas:
  Nota: Pasos para desarrollar el plan de integración.  Autor:
Elaboración propia  
Política Integrada de Gestión
        SUMICOL S.A.S es una empresa dedicada a la explotación y
procesamiento de minerales no metálicos, con el  n de proveer a
la industria de la cerámica, el vidrio y los abonos. 
        Estamos orientados a satisfacer las necesidades de nuestro
cliente a través de un excelente servicio, realizando nuestros
diferentes procesos de forma responsable con el medio ambiente
así mismo garantizando la seguridad y salud de los trabajadores,
sin descuidar el buen ambiente laboral y manteniendo el
compromiso con la prevención de los riesgos en el trabajo, por lo
cual se asumen los siguientes compromisos: 
    Promover una cultura de cuidado, tanto con el medio ambiente,
como los daños y el deterioro a la salud, motivar condiciones
laborales óptimas, identi car, evaluar y controlar los aspectos
ambientales y los riesgos de sus actividades, productos y servicios
que afecten la seguridad y salud de las personas o al medio
ambiente, implementando programas de acción preventivos y
correctivos. 
    Ofrecer un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de nuestros clientes.  
  
    Realizar nuestras actividades de obtención, producción y
fabricación promoviendo la conservación del medio ambiente. 
   Cumplir a cabalidad con los requisitos legales vigentes, así como
otros requisitos aplicables a la organización y a las diferentes
actividades que se llevan a cabo en la misma. 
   Reducir la generación de residuos en su origen, promoviendo la
reutilización o reciclaje y la disposición adecuada. 
   Promover el cumplimiento y la mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión (SIG), incluyendo la participación de todos
los trabajadores. 
   Comunicar y difundir y tener a disposición la política integrada
de gestión a todos los trabajadores de SUMICOL S.A.S y los grupos
de interés, para que de esta manera relacionen sus actividades y
responsabilidad con el Sistema Integrado de Gestión.
Recomendaciones
     Se recomienda a la empresa, realizar un análisis de su entorno
interno y externo, con el objetivo de identi car factores presentes
en el contexto y a su vez estos sirvan de insumo para realizar
acciones orientadas al mejoramiento del SIG. Así mismo, es
importante implementar revisiones regulares a todas las
actividades que comprenden el SGI, con el objetivo de veri car el
adecuado funcionamiento y así de nir oportunidades de mejora. 
      Se debe profundizar el nivel de conocimiento de la Política
Integrada del Sistema Integrado de Gestión, de manera práctica
con el objetivo de que se permita una interpretación e caz.  
    Por otro lado, es importante que la empresa implementé
acciones que estén enfocadas a la aplicación de los requisitos
legales vigentes, teniendo en cuenta todos los procesos del
sistema integrado de gestión, es decir, procesos productivos,
operacionales y administrativos, mediante la elaboración de planes
de trabajo. 
    Así mismo, la organización debe tener un enfoque a la mejora de
e ciencia de los procesos, mitigación de impactos ambientales y
mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal.  
    Teniendo en cuenta, la actividad económica de la organización
es importante implementar acciones encaminadas al
mejoramiento de las prácticas operacionales y resultados de la
planta de conminución de feldespato, es decir realizar seguimiento
de estas actividades de acuerdo a los requerimientos del sistema
integrado de gestión y de la organización. Además, se recomienda
reforzar la disciplina operacional y fomentar el constante
aprendizaje de los trabajadores, facilitando su capacitación y
generando espacios de comunicación y participación.
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